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Las disposiciones nisartas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
A FR..T. (I)
Reates órdenes.
ETA O IVINYCli CENTRAL -Colcede gratificación de efec'ividad al
Cap. D. M. Seris.—Desestima insta cia da un celador de pue-to d
retiraio.—Ascenso de un cabo de Artilleria.—Resuelve instancia da




Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 da mayo próximo,
once años en su actual empleo, el capitán de Itifan
terf t de Marina D. Manuel Seris Granier y Ramí
rez de Avellano, marqués de Villasegura, el Ray
(q. D. g.) se ha servido concederle la gratificación
de nzil cien pesetas por dos quinquenios y una
anualidad, la cual deberá percibir por la .unidad
de su destino a partir de la revista de junio del ario
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.— Dios guante a V. E. muchos
arios. Madrid 15 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PinDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores . . . .
---~1•11■111•1111~..--
Cuerpo de Celadoras de puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este
Centro por el Capilán general del departamento de
Ferro!, de D. Nicolás Pirieiro Barro, celador de
puerto de 1." clase, alférez de fragata graduado, en
un cabo d3 nv1rintri3.-Camhio de destino d clases y tropi.-Rectifloa
R. O. referente a Comisión para rennocer ti tranas.—Modifica la
dotación del «K ing iro›. —Dispone el embarco de un operario velero
en la «N tutilu3».—A juJic ui cum-so—Conos le varios crélltos.
Sobre abono de uni can:Liad penilente d3 pago. —Aruba m3difloa
ción en un inventario,
situación de retiralo, que solicita el uso de unifor
Me de alférez de navío, el 11«-hy (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta que no existe precep
to legal para tal concesión, se ha servido desesti
marla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efe(;t)s.—llias guarde a V. E. muchos
años.—Nladrid 12 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Marinería
Excmo. Sr.: Existien lo una vacante de maestre
de Artillería por hab3y sido nombrado celador de
puerto de 2.a clase el m testre de dittha especialidad
Bernardo López L indeira, S. M. el Ray (q. D. g.),de acuerdo con el Estado Mayor central, ha tenido
a bien ascender a maestre dt3 Artillería con la an
tigii-4dacl de 1.° del actual, al cabo Francisco Loren
cio ;•lartínez, priinero que figura en la relación de
aprobados en expectación de cubrir las vacantes
que ocurran hasta el 30 de julio del presente año.L ) que de real or len diga a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid 12 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DAS?. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por el Capitán general del depar
tamento de Cartagena, del cabo de marinería licen
ciado Andrés León García, que solicita volver al
servicio activo de la Armada, por dos años como
reenganchado, S. M el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien disponer sa acceda a los deseos del recurrente,
con los premios y ventajas que determina el real
decreto de 4 de junio de 1915. toda vez que reune
los requisitos prevenidos.
Lo que de real orden, ,comunicada, digo a V. E
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
y. E. muchos años.—Mactrid 13 de abril de 1921.
El A.mirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión.
Sr. General 2 .° Jefe del Estado Mayor central
de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.~1■1111 - -
Infantería de Marina (clases y trola)
Cirmar.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer cambie de deStino él personal
comprendido en la siguiente relación que encabeza
el sargento Andrés Aragón Junquera y termina en
el soldado Mariano Morales Duarte.
Da real orlen, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 11 de abritde 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Señores...





Expedicionario (cumplido). Andrés Aragón Junquera












Teodoro del Castillo González..
TAMBOR
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2.° Agregado C.' Ordenanzas..
Manuel Tercero Masden. Expedicionario (voluntario).
SOLDADOS









Expedicionario (Por haberle co
rrespondido en sorteo servir
en Africa).
Malrid 11 de abril de 1921. El Almirante Jefe del Est tdo Mayor central, Gabriel Antón.
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido
disponer. que la real orden de 25 de marzo último,
inserta en el D'Aldo 02ICIAL número 73, página
449, que confifirt, comisión para Algeciras al co
ronel de Ingenieros D. Juan Manuel Tamayo, se
considere rectificada en el sentido de que la refe
rida Comisión es para Algeciras y Gibraltar en
cuyo último puerto se encuentran , las once barca
zas que debé reconocer el citado coronel.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central ds,
la Armada.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz..
Señores .
' ié..1.••••••••••••••••••••••••■•••■•■••••■•■•••••.~.••••••••••••••••••••
DEL MINISTERIO DE 11AR1NA
Dotaciones
Exorno. Sr.: Dada cuenta del escrito de 18 de
marzo último, del Jefe de la hstación de Submari
nos, en el que traslada -otro del .comandante del
Kanguro, cursado-por el Capitán . general del De
Tartamento de Cartagena, en: el que Se interesa
ue s
• Modifique la dotación del ménaionado bu
que en el sentido d-e que ocho de los marineros fo
goneros sean sustituidos por igual 'número de fo
goneros -preferentes, S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor Central_ de la Armada, se ha servido disponer'
quede modificada la real orden de 26 de enero
próximo pasado (t). O. núm. 31), que asignaba ,do
tación al buque de referencia, en la farma que so
licita el .Jefe de la Estación de Submarinos.
De real,' Orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a -V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 14
de abril de 1921.
A :1111'earil,9 Jere .1tyl mzla!t.,Mvo¿colea:
,Gabriel Antón




Excmo. Sr.: Da(ta cuenta de !a comunicación
núm. (345 fecha 31 de marzo próximo- pasado, del
General jefe de la División de Instrucción que
traslada a este Ministerio escrito del Comandante
de la corbeta Nautilit, que interesa se le embar
que el operario velero quepo!. reo-lamento c)rres
ponde al mismo dedotación, ten.endo en .cuenta
lo dispuesto en 'el art. 100 del Reglamento de Maes
tranza vigente, aprobado por R. D. de 17 de febre
ro último (D. O. núm. 48) el Rey -(q. D. g.), de
conformidad con.lo informado por el Estado Ma
yor Central de la 'Armada, ha tenido a bien.dispo
ner que por el _departamento de- Ferro] se ordene.
el embarque,. en el referido, buque, del. operario
del mencionado reglamento que le corresponde.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a,.V. E para su conocimientos y efec
Itos.—Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
:16 de abril de 1921.
Aimirailte Jefe del 14;stado Majior (v+otva
Gabriel ilnlón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) de
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol




Excmo. Sr.: Como resultado del concurso cele
brado en este Ministerio en 1.° de marzo de 1920,




.caderos y servicios anexos en La Grana (Ferrol),
M. el Rey (q. D. g.), de confarmidád con lo acor
dado por el Coasejo dá.Estado e-ri pleno, se ha ser -
vidc, disponer se adjulique dillg servicio a la So
cielad de Obras y Construcción de Bilbao, que se
'compromete a llevarlo a cabo, con arreglo a las
bás'es y condi•ciones en definitiva admisibles y _
aceptadas por la referida Socielad, y que constan
en el repectivo expediente, por el precio de cua
tro Tillones cuatrocienlas ires-mil seiscientas C -
cuenta dos pesetas cuarenta (..(nriii¿os.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde- a V. E. muchos
años —Madrid 16 de bril de 1921
FE-RNANDEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamynto de Ferro!.
Sr. Ietendento <Tenerai Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Bases Navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del,Capitán general del departamento de Ferrol
núm. 458 del 10 de marzo últim tt.asladando otra
del-Jefe, de la liase Naval de La (rana, con la que
remite plano de las oficinas (le aquella BAse y pre
supuesto de.tallado para amueblarlas, S. M. el Rey
,q. 1). g.), d,-1 acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor C nitral y Jefatura Construcciones
Navales Civiles e Hidráulicas, ha tenido a bien dis
poner se apruebe la adquisiciói del mobiliario ne
cesario para la instalació.1 de las ()Libias (le aque -
11a Base Naval, concediando para dicho obj-to un
crédito de 10.650 pesetas (diez mil seiscientas cin
cuenta pPsetas) que deberá afectar al artí .ulo se
gundo de la ley de 1915, capítulo 14 artí2u10 2.° del
vigente presupuesto.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dias guarde a V. E.
muchos años.—Mad•id 8 de abril de 1921.
FERNÁNDL-2 PIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 106 del 15 de febrero, del (Jefe de la Base na
v de Mahón, remitiendo memoria, plano y pre
supuesto de un proyecto de movimiento de tierras
para dar el talud natural a las que so han derrum
bado en el emplazamiento de las bocas de los tú -
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neles, ■I. el 113y (q. D. g dg a3uerio coa 13 ia -
formado por el E3tado NIayor central, se ha digna
do disponer se apraebe la obra da referancia y
conceder un cré lita da Ci)1C• mil ciento ochenta y
una pesetas con veinlián céatimos (5.181.,21 ptas.)
para su ejecución, con cargo al concepto «Bises
navales Sintla laria-3, del cipítulo 14, artí3ulo 2.°
del vigente presupuesto.
L3 que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de abril de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado NIayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de ■larina.
Sr. Interventor civil da Gaerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Jefe de la aise naval de Mahón.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 90 del 8 de febrero último, del Jefe de la
Base naval de Mahón, remitiendo presupuesto
y memoria del «Proyecto de explanación en la par
te norte de las proximi Jales del cobertizo de car
pinteros', S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien disponer se apruebe la obra de refe
rencia y concede un crélito de seiq mil curdrocien
tas trece pesetas con setenta yodo céntimos ti.413,78
pesetas) para su ejecución, con cargo al concepto
«Bases navales secundarias> del capítulo 14, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que do real orden digo a V. E. para suc O
nocímiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
laArmada.
Sr. Capitán general del departamento de Ca:•ta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Gueera y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Sr. Jefe de la Base naval de Mahón.
---~1111■11~-•
Tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer se renueve el crédito concedido
por real orden de 3 de febrero próximo pasado
(D. O. núm. 29) para abonar lo pendiente de pago
del contrato celebrado para adquisición del mate
rial óptico a qug S9 refiera dichi soberana dispo
sición, o sea ea la mitad de su importe, cuya can
tidad es de 366-11-11 Libras, que deberán abonar
se con cargo al capítulo 14, artículo 2.° del presu
puesto vigente.
Da real or len lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 8 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
Material y pertrechos navale3
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 19 de febrero próximo pasado, del Comandan
te general del arsenal de Cartagena, que eleva a
este Ministerio expediente acompañado de duplica
da relación valorada de efectos que interesa se au
menten al cargo del taller de inst ilaciones del ra
mo de Artillería del arsenal, según reseña que se
acompaña, el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer se apruebe el au
mento al cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de
abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrat
Gabriel Antón.
Sr. General Jefa de la 2.a Sección (VIaterial) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Car
tagena.
Reseña de referencia
Relación valorada de los electos que se aumentan al cargo
del taller de intalaciones del ramo de Artillería del ar
senal de Cartagena.





Metros cúbicos de aire por minuto, 7 a 8
Revoluciones por minuto, 400 a 550
Poleas del mando, 100 X 55 inim
Fuerza motriz necesaria, 3 HP
Presión superior a 50 m'in de agua
PRECIO 5.050
;m dtI lwisteriode Marina
